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Abstrak
Artiket ini membincangkan tentang ca.baranyang dihadapi oteh golongan 
ibu
dntammenjaga anak irrong upaya kategori Cerebral Palsy (CP)'Satu kajian
kualitatif iiiito"*on ke atas enam orang ibu yang mempunyai anak kurang
upaya. Xaiaan rcmubual mendalam digunalcan bagi mengumpul dpta yang
ierknitan dengan maklumat sosiodemografi serta cabaran yang dihadapi
oleh informan dalam meniaga anak merela. Maioriti daripada informan yang
terlibU dalam kajian ini ialah golongan ibu yang berusia di antara 42 hinggo
45 tahun.Hasit kaiian mendapati bahawa golongan ibu menghadapi masalah
tekanan perasctan-, kurong mendapat sol<ongan sosial daripada pasangan dan
ahli keliarga serta sukar mengawal tinglah laku anak merela yang tidak
menentu (tantrum). Selain itu, informan iuga menghadapi masalah kewangan
mem.andangkan kos peniagaan kanak-lanak kurang upaya adalah tinggi'
Tambahanlugo, infoiman turut berhadapan dengan isu penerimoan negatif
daripada jeriekttaran sosial serta mempunyai masalah pengangkutan untuk
membawa keluar anak mereka bagi mendapatkan perkhidmatan kesihatan
yang sewajarnya. Justeru, akses kepada sistem sokongan sosial, kesihatan
dan- pengangkutan awam perlu dipertingkatl<an untuk menSurangkan cabaran
yang dihadapi oleh golongan ibu dalam meniaga anak mereka.
Kata kunci: Cabaran, peniagaan, kanak-kanak, kurang upaya, Cerebral
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Abstract
This article discuss about the challenges that are being faced by mothers in
raising up a child with disabitity (Cerebral Patsy).Afull qualitative research
was conducted involving six mothers who volunteered themselves to involve in
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